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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201610415005 DIAH ASQINATUL MASROFAH v v x v v v v v v v v v v v v v 
2 201610415044 SULVI LESTARI v v x v v v v v v v v v v v v v 
3 201610415140 AYU INTAN SAFITRI v v v v v v v v v v v v v v v v 
4 201610415148 ISNA FIRMAYANTI v v v v v v v v v v v v v v v v 
5 201610415190 SETYA QOLBY v v v v v v v v v v v v v v v v 
6 201610415195 WAHYU AFRIYANTO v v v v v v v v v v v v v v v v 
7 201610415203 ALMA AINUN HILDAYANA v v v v v v v v v v v v v v v v 
8 201610415209 MUSTIKA HARDIYATI v v v v v v v v v v v v v v v v 
9 201610415214 NEKORO THOMAS v v v v v v v v v v v v v v v v 
10 201610415220 VIRA PUSPA WARDANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
11 201710415071 SYAIFUL ANWAR v v x x v v v v v v v v v v v v 
12 201710415093 JULIAN DASA IBRAHIM v v v v v v v v v v v v v v v v 
13 201710415123 ADHITYA TRI WANTARA v v v v v v v v v v v v v v v v 
14 201710415127 FRANSISKA SHERLINA WIDIASTUTI v v v v v v v v v v v v v v v v 
15 201710415128 AFIF MUMTADZ v v v v v v v v v v v v v v v v 
16 201710415129 IHSAN RAMADHAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
17 201710415138 SARAH PRISCILIA v v v v v v v v v v v v v v v v 
18 201710415140 MUHAMMAD RIZKY PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v 
19 201710415143 SIMON HUTAURUK v v v v v v v v v v v v v v v v 
20 201710415152 EVITHA VIRGINA BERA v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 30/03/20 30/03/20 01/04/20 12/04/20 13/05/20 13/05/20 14/05/20 11/06/20 14/06/20 15/06/20 16/06/20 28/06/20 16/07/20 
Jumlah Hadir 30 29 26 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Paraf Dosen                 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201710415170 ANGGUN MEILIA KHAIRONI v v v v v v v v v v v v v v v v 
22 201710415182 NABILA DELANOVIRA v v v v v v v v v v v v v v v v 
23 201710415184 ADITYA WIDIANTORO v v v v v v v v v v v v v v v v 
24 201710415197 RAGIL MUHAMMAD ODRIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
25 201710415208 SASKIA HELFIZA RIZALDY v v v v v v v v v v v v v v v v 
26 201710415210 MARLON NOVEL CHRISTIAN WAKMAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
27 201710415211 RICKY ANDREA TRIYANTO v v v v v v v v v v v v v v v v 
28 201710415223 MUHAMMAD FATHURROZI v v v x v v v v v v v v v v v v 
29 201710415233 RIZKY SYARQOWIH v x v v v v v v v v v v v v v v 
30 201810415261 FATAN SEVEN JOLLI WARUWU v v x v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 30/03/20 30/03/20 01/04/20 12/04/20 13/05/20 13/05/20 14/05/20 11/06/20 14/06/20 15/06/20 16/06/20 28/06/20 16/07/20 
Jumlah Hadir 30 29 26 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201610415005 DIAH ASQINATUL MASROFAH 16 15 76.00 75.00 70.00 78.00 80.00 93.33 75.80 83.00 78.00 80.59 A 
2 201610415044 SULVI LESTARI 16 15 75.00 73.00 70.00 75.00 78.00 93.33 74.20 83.00 60.00 73.07 B+ 
3 201610415140 AYU INTAN SAFITRI 16 16 75.00 70.00 77.00 80.00 82.00 100.00 76.80 76.00 60.00 72.16 B+ 
4 201610415148 ISNA FIRMAYANTI 16 16 78.00 80.00 82.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 82.00 82.80 A 
5 201610415190 SETYA QOLBY 16 16 80.00 80.00 82.00 82.00 80.00 100.00 80.80 79.00 81.00 82.26 A 
6 201610415195 WAHYU AFRIYANTO 16 16 79.00 80.00 82.00 80.00 80.00 100.00 80.20 84.00 80.00 83.24 A 
7 201610415203 ALMA AINUN HILDAYANA 16 16 80.00 78.00 82.00 80.00 83.00 100.00 80.60 84.00 81.00 83.72 A 
8 201610415209 MUSTIKA HARDIYATI 16 16 80.00 79.00 82.00 80.00 83.00 100.00 80.80 60.00 87.00 78.96 A- 
9 201610415214 NEKORO THOMAS 16 16 80.00 80.00 78.00 80.00 83.00 100.00 80.20 82.00 75.00 80.64 A 
10 201610415220 VIRA PUSPA WARDANI 16 16 80.00 78.00 83.00 79.00 80.00 100.00 80.00 84.00 80.00 83.20 A 
11 201710415071 SYAIFUL ANWAR 16 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.67 0.00 0.00 0.00 8.67 E 
12 201710415093 JULIAN DASA IBRAHIM 16 16 80.00 80.00 77.00 75.00 80.00 100.00 78.40 50.00 80.00 72.68 B+ 
13 201710415123 ADHITYA TRI WANTARA 16 16 80.00 76.00 78.00 80.00 80.00 100.00 78.80 78.00 73.00 78.36 A- 
14 201710415127 FRANSISKA SHERLINA WIDIASTUTI 16 16 80.00 80.00 79.00 80.00 82.00 100.00 80.20 84.00 80.00 83.24 A 
15 201710415128 AFIF MUMTADZ 16 16 78.00 70.00 78.00 80.00 80.00 100.00 77.20 82.00 65.00 76.04 A- 
16 201710415129 IHSAN RAMADHAN 16 16 78.00 70.00 75.00 78.00 80.00 100.00 76.20 82.00 63.00 75.04 B+ 
17 201710415138 SARAH PRISCILIA 16 16 80.00 75.00 77.00 78.00 80.00 100.00 78.00 80.00 65.00 75.60 B+ 
18 201710415140 MUHAMMAD RIZKY PRATAMA 16 16 78.00 80.00 79.00 76.00 80.00 100.00 78.60 80.00 80.00 81.72 A 
19 201710415143 SIMON HUTAURUK 16 16 80.00 82.00 76.00 75.00 80.00 100.00 78.60 78.00 76.00 79.52 A- 
20 201710415152 EVITHA VIRGINA BERA 16 16 80.00 83.00 78.00 80.00 80.00 100.00 80.20 82.00 70.00 78.64 A- 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201710415170 ANGGUN MEILIA KHAIRONI 16 16 80.00 82.00 80.00 79.00 82.00 100.00 80.60 83.00 80.00 83.02 A 
22 201710415182 NABILA DELANOVIRA 16 16 80.00 75.00 76.00 78.00 80.00 100.00 77.80 78.00 70.00 76.96 A- 
23 201710415184 ADITYA WIDIANTORO 16 16 80.00 78.00 80.00 82.00 82.00 100.00 80.40 80.00 86.00 84.48 A 
24 201710415197 RAGIL MUHAMMAD ODRIANSYAH 16 16 82.00 80.00 80.00 82.00 83.00 100.00 81.40 82.00 76.00 81.28 A 
25 201710415208 SASKIA HELFIZA RIZALDY 16 16 80.00 78.00 76.00 82.00 83.00 100.00 79.80 80.00 62.00 74.76 B+ 
26 201710415210 MARLON NOVEL CHRISTIAN WAKMAN 16 16 82.00 83.00 80.00 82.00 80.00 100.00 81.40 80.00 76.00 80.68 A 
27 201710415211 RICKY ANDREA TRIYANTO 16 16 80.00 83.00 80.00 83.00 82.00 100.00 81.60 84.00 80.00 83.52 A 
28 201710415223 MUHAMMAD FATHURROZI 16 15 80.00 79.00 80.00 82.00 83.00 93.33 80.80 84.00 79.00 82.29 A 
29 201710415233 RIZKY SYARQOWIH 16 15 80.00 82.00 80.00 82.00 80.00 93.33 80.80 80.00 78.00 80.69 A 
30 201810415261 FATAN SEVEN JOLLI WARUWU 16 15 68.00 65.00 70.00 60.00 65.00 93.33 65.60 65.00 64.00 67.55 B- 
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